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Une indisposition sérieuse de Mme Lauters avait entravé jusqu’à ce jour la 
marche des répétitions des Lavandières de Santarem; nous sommes heureux de certifier 
que l’opéra de M. Gevaërt [Gevaert] passera probablement demain. L’affiche d’hier 
annonçait une relâche pour cause de répétition générale. La direction compte sur un 
succès de musique et d’exécution. Ce sont Mmes Lauters; Girard, Bourgeois, MM. 
Grignon, Dulaurens, Prilleux, Marchot et Legrand qui sont chargés d’interpréter cette 
œuvre remarquable.  
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